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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Peran Strategis Unit Ekonomi Desa Sinar
Harapan Senggoro dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat di Desa
Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut
Ekonomi Islam” peran strategis UED-SP Sinar Harapan Desa Senggoro ini
diaplikasikan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan
kesepakatan yang telah disepakati untuk meningkatkan usaha masyarakat demi
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana peran strategis Unit Ekonomi Desa (UED) Sinar Harapan Senggoro
dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Senggoro, apakah Unit Ekonomi
Desa (UED) Sinar Harapan Senggoro memiliki faktor penghambat dalam
meningkatkan usaha masyarakat di Desa Senggoro, dan bagaimana tinjauan
Ekonomi Islam terhadap peran strategis Unit Ekonomi Desa (UED) Sinar Harapan
Senggoro dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Senggoro.
Penelitian ini dilakukan pada di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data
primer dan sekunder. Dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara,
studi dokumen. Setelah data terebut terkumpul penulis melakukan analisa data
dengan menggunakan deskriptif kualitatif, dengan metode penulisan dedukatif,
induktif dan deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah selruh
pegawai UED-SP yang berjumlah 11 orang dan nasabah UED-SP ini berjumlah
142 orang. Dari jumlah populasi diambil sampel sebanyak 3 orang pegawai UED-
SP dan 20% dari jumlah nasabah yakni sebanyak 29 orang dengan menggunakan
metode Random sampling, yaitu salah satu metode penarikan sampel yang
dilakukan secara acak dan sederhana, setiap responden memiliki kemungkinan
yang sama untuk terpilih sebagai responden.
Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui bahwa peran
strategis UED-SP sangat bagus dan peran strategisyang dilakukan sudah sesuai
dengan apa yang diharapkan. Peran strategis UED-SP memiliki faktor
penghambat pada nasabah yang melakukan kredit macet, namun itu sudah bisa
diatasi. Peran strategis UED-SP menurut tinjauan ekonomi islam yaitu bertolak
belakang karena didalam islam tidak boleh memakai sistem bunga, namun di sini
memakai sistem bunga. Dari pada itu penelitian ini sama-sama bertujuan untuk
membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukurpenulis ucapkan kepada Allah
SWTkarena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan
dan kesabaran hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul,“Peran
Strategis Unit Ekonomi Desa Sinar Harapan Senggoro dalam Meningkatkan
Usaha Masyarakat di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Shalawat dan Salam tidak lupa
penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam
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kritik dan saran dari semuapihak yang bersifat membangun mengenai penelitian
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mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan pemikiran, motifasi,
masukan, kritikan maupun bantuanmaterial dan spiritual. Pada kesempatan ini
penulis ucapkan terimakasih kepada :
1. Kepada kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan
dukungan untuk keberhasilan ananda serta memberikan bantuan moril dan
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hidup dihati sanubari ini, dan walaupun ibunda telah tiada namun semangat
dari nya sangat berarti buat penulis.
2. Prof. DR. H. M. Nazir, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. DR. H. Akbarizan,M.A,M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN Suska Riau.
4. Ibu Hertina, M.Pd selaku Pembantu Dekan I, Bapak Muhammad
Kastulani,S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ahmad Darbi B, M.Ag
selaku Pembantu Dekan III di di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN
Suska Riau.
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waktu dengan sabar memberikan arahan, saran, koreksi dan motivasi kepada
penulis.
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8. Bapak dan Ibu Seluruh Pimpinan dan Karyawan Unit Ekonomi Desa (UED-
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dan sahabat-sahabat Kos Annisa.
Butuh lembaran yang sangat luas untuk berjuta nama yangtak tertuliskan,
bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang
pantas penulis ucapkan selain terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua
pihak, semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda. Amin. Dan
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Pekanbaru,
Penulis
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